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世 界 に ど う 発 信 す る か － 中 国 文 学 の 焦 燥 】
呉 俊 著 ・ 李 光 貞 ・ 康 上 賢 淑 （ 翻 訳 ) 2 3
一 ． 世 界 と は 何 か ？ ど ん な 世 界 に 発 信 す る か ？
「 中 国 文 学 」 と 「 世 界 」 と の 関 係 を 如 何 に 判 断 ･ 記 述 し 、 ア プ ロ ー チ す る か 。
こ の 問 題 は 近 年 の 中 国 文 学 界 に お け る 基 本 的 視 点 や 結 論 か ら 、 大 ま か に 次 の
三 点 に 要 約 で き る 。 第 一 に 、 中 国 文 学 は 「 す で に 世 界 に 発 信 さ れ て い る ｣ 。
第 二 に 、 中 国 文 学 は 「 世 界 に 向 か う 途 上 に あ る ｣ 。 第 三 に 、 中 国 文 学 を 「 如
何 に 世 界 に 発 信 さ せ て い く か ｣ 。 こ れ ら に は そ れ ぞ れ 内 容 の 是 非 に 関 係 な く 、
暗 黙 の 共 通 し た イ デ オ ロ ギ ー の 前 提 が あ る 。
現 在 の 中 国 文 学 と 世 界 と は 単 な る 文 学 的 な 関 係 で は な く 、 文 学 の 価 値 判 断
に 関 わ り 、 中 国 文 学 と 世 界 と の 関 係 の 度 合 い に よ っ て 前 者 の 価 値 を 判 断 す る
よ う に な っ て い る 。 そ れ と 同 時 に 、 こ れ ら の 三 点 に は 共 通 し た 心 理 的 コ ン プ
レ ッ ク ス と 複 雑 な 心 理 状 態 が 表 れ て い る 。 「 中 国 文 学 を 如 何 に 世 界 に 発 信 す
る か 」 と い う こ と は 、 中 国 文 学 に と っ て 大 き な 関 心 事 で あ り 、 ひ い て は 焦 り
と も な っ て い る 。 － 両 者 を 結 び つ け な が ら 、 現 代 的 な 言 い 方 を す れ ば 、 中
国 文 学 と 世 界 と の 関 係 は 中 国 文 学 の 核 心 的 な 利 益 に 大 き く 関 連 し て い る と 言
わ ざ る を え な い 。
こ れ は 明 ら か に マ ク ロ カ テ ゴ リ ー に お い て 、 中 国 文 学 に ア プ ロ ー チ す る 際
！ 本 稿 は 中 国 の 教 育 部 哲 学 と 社 会 科 学 研 究 重 大 課 題 プ ロ ジ ェ ク ト に よ っ て で き た も の で
あ る 。 番 号 : 1 0 j z d " 1 0 。 同 時 に 2 0 1 0 年 5 月 、 北 京 師 範 大 学 で 行 わ れ た 「 中 国 現 代 文 学
海 外 伝 播 研 究 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 」 で の 発 言 稿 で も あ る 。 同 稿 は 中 国 経 済 に 興 味 を 持 つ
読 者 が 、 急 拡 大 し て い る 中 国 市 場 と 文 学 と の 関 係 の 理 解 に 少 し で も 役 に 立 て ば 幸 い で
あ る 。
習 本 訳 稿 は 山 京 省 社 会 科 学 規 則 研 究 頭 目 ： 莫 言 文 学 在 日 本 的 翻 澤 与 研 究 ( 1 7 C W W J O 7 )
の 階 段 的 な 成 果 で あ る 。
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の 新 し い 言 語 的 脈 絡 だ と 言 え よ う 。
こ の ア プ ロ ー チ は 決 め ら れ た 範 囲 や 際 限 に 収 め る た め 、 ま ず は 関 係 す る
キ ー ワ ー ド （ 概 念 ） を 規 制 す る 必 要 が あ る 。 「 中 国 文 学 」 は 字 面 か ら 見 れ ば
簡 単 だ が 、 実 際 に は 近 代 ・ 現 代 ・ 現 時 点 の 中 国 文 学 で あ り 、 さ ら に 明 確 に す
る な ら 「 文 化 大 革 命 」 以 降 の い わ ゆ る 新 し い 時 期 の 中 国 文 学 を 指 し て い る 。
明 確 な 定 義 が あ る 「 中 国 文 学 」 に 対 し て 、 暖 味 な の は 「 世 界 」 が 一 体 何 か と
い う こ と で あ る 。
中 国 文 学 に と っ て 世 界 と は 一 体 何 な の か 。 地 球 か 全 世 界 か 。 そ こ に は 中 国
が 含 ま れ て い る の か 。 こ の 二 つ の 質 問 に 対 す る 答 え は 、 同 義 且 つ 反 復 で あ る
と 同 時 に 広 す ぎ て 限 り が な い 。 中 国 文 学 が 世 界 へ 向 か う 時 、 実 際 の 地 理 的 、
空 間 的 な 範 囲 外 の 世 界 へ の 輸 出 は 、 事 実 上 は 不 可 能 だ と 思 わ れ る 。 当 然 な が
ら 、 ど の 国 の 文 学 で あ っ て も そ の 可 能 性 は な い 。 世 界 に は 地 域 的 な 制 限 が あ
る た め で あ る 。 も う 一 つ の 答 え は 現 在 、 中 国 文 学 は 世 界 の 中 に 置 か れ て い る
よ う だ が 、 実 際 に は 西 洋 中 心 に 対 抗 す る と い う 台 詞 が 潜 ん で お り 、 中 国 の 中
国 文 学 も 実 に 世 界 と い う 範 囲 内 に あ る と い う 意 味 に す ぎ な い 。 た だ こ の 台 詞
は す で に 中 国 文 学 を 世 界 に ど う 発 信 す る か と い う 問 題 自 体 を 解 消 し た が 、 依
然 と し て 強 烈 な 文 学 的 レ ト リ ッ ク を 失 っ て い な い 。 そ の た め 「 世 界 」 が 「 消
滅 」 す る 可 能 性 が あ る た め 、 も う こ れ 以 上 討 論 す る 意 義 も な く な り 、 討 論 も
で き な く な る で あ ろ う 。
中 国 （ 文 学 だ け で な く ） を 世 界 に ど う 発 信 す る か と い う 問 題 が 生 ず る の は 、
歴 史 的 な 根 源 が あ る と い え る 。 例 え ば 、 そ の 根 源 は 清 朝 後 半 期 、 さ ら に は 明
代 の 中 国 域 外 と の 交 通 に 遡 る こ と が で き る 。 と こ ろ が 、 歴 史 を 考 慮 し て も 、
多 く の 場 合 で 現 時 点 の 焦 燥 感 と な っ て い る の は 、 現 在 に 特 定 の 理 由 が あ る に
違 い な い 。 そ の 根 源 の 生 ず る 理 由 を 歴 史 の 視 点 か ら 見 れ ば 、 中 国 と 欧 米 間 の
力 量 と 利 益 の 衝 突 に 原 因 が あ る と は 言 え 、 現 在 も 大 体 同 様 な 理 由 で あ る こ と
は ほ か な ら な い 。 － 私 た ち が 「 西 洋 中 心 説 」 を 省 察 す る 際 、 西 洋 の 覇 権 や
強 権 と し て そ れ を み な し て い る 。 し か し 、 「 西 洋 中 心 説 」 と い う 考 え は 少 な
く と も 清 朝 後 半 期 及 び ｢ 五 四 運 動 」 時 代 に 中 国 の エ リ ー ト や 有 識 者 た ち か ら 、
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正 当 性 と 正 確 さ を 得 て い る の で あ る 。 ま た 、 そ の 理 由 は ど う で あ れ 、 遺 産 と
し て 認 識 し 認 可 さ れ て い る 。 そ う で な け れ ば 「 世 界 に ど う 発 信 す る か 」 と い
う 問 題 が 生 ず る こ と は な い 。 し た が っ て 、 「 世 界 」 に 対 す る 自 明 の 実 証 的 理
解 、 そ し て 中 国 の コ ン テ ク ス ト に お け る 世 界 の 実 際 ま た は 真 実 的 意 味 は 、 常
に 欧 米 を 中 心 と す る 世 界 観 だ と い え る 。 こ れ を 踏 ま え て で き た 基 本 的 な 目 標
は 、 欧 米 列 強 と 肩 を 並 べ 世 界 で の 地 位 を 得 る こ と と な る 。 こ の 世 界 観 が 絶 対
に 正 し い か ど う か は 言 い 難 い が 、 そ れ に 伴 っ て 形 成 さ れ た 課 題 や 困 難 は 、 中
国 が 世 界 に 発 信 す る 際 の 障 害 と な っ て い る の も 明 ら か で あ る 。
中 国 文 学 を 世 界 に 積 極 的 に 発 信 す る と い う 現 時 点 の 話 題 を 論 ず れ ば 、 前 に
述 べ た よ う に 、 そ れ は 事 実 上 の 判 断 に 関 わ っ て く る だ け で は な く 、 ま た 主 に
( 或 い は 潜 在 的 に ） 価 値 判 断 が 含 ま れ て く る 。 世 界 に 発 信 す る 際 に 、 中 国 文
学 は 欧 米 の 文 学 価 値 を 参 考 基 準 に し て 発 信 す る の か 、 そ れ と も 、 後 者 は 支 持
を 余 儀 な く さ れ 、 異 質 な 中 国 文 学 の 価 値 を 包 容 し な け れ ば な ら な い の か 。 文
学 価 値 は 当 然 同 質 で は あ る が 、 そ の 同 質 性 に つ い て は こ こ で 討 論 す る 必 要 も
な い し 、 も し 同 質 性 に 焦 点 を 合 わ せ れ ば 、 中 国 文 学 を 世 界 に 発 信 す る 際 に も
た ら さ れ る 焦 燥 感 と い う 問 題 は 成 立 し な い で あ ろ う 。 中 国 文 学 の 価 値 の 異 質
性 が 鮮 明 に さ れ た 時 に こ の 問 題 は 明 ら か に な り 、 中 国 文 学 の 価 値 の 独 自 性 が
最 も 顕 著 に な る 。 そ こ に は 挑 戦 と 困 難 が あ り 、 こ の 挑 戦 と 困 難 を な く さ な け
れ ば 、 そ の 障 害 は 必 ず 中 国 文 学 と い わ ゆ る 世 界 に 長 く 横 た わ る こ と に な る 。
即 ち 、 中 国 文 学 を 世 界 に ど う 発 信 す る か と い う 問 題 が 実 際 の 問 題 と な っ た
ら 、 こ れ か ら も 続 い て い く と 思 わ れ る 。 実 は こ の 問 題 は す で に ほ ぼ 1 0 0 年 以
上 存 在 し て お り 、 現 在 の 焦 燥 感 は 同 じ 問 題 と し て ま た 継 続 し て い く の で あ
る 。 も し 中 国 文 学 と 世 界 と の 関 係 が 中 国 文 学 の 価 値 や 地 位 、 ま た は 中 国 文 学
の 核 心 的 利 益 に 関 連 す る な ら ば 、 中 国 文 学 の 価 値 や 地 位 お よ び 核 心 的 利 益 は
こ う し た 判 断 の な か で は 、 少 な く と も 明 確 に な っ て な い し 暖 昧 さ に 満 ち て い
る の で あ る ｡ － こ れ こ そ が 我 々 と 中 国 文 学 が 焦 燥 す る 原 因 で も あ る 。 た だ 、
多 く の 場 合 は そ れ を 正 視 し た り 、 受 け 入 れ た り 、 手 放 そ う と し た り し よ う と
し な い だ け で あ る 。
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こ の 焦 燥 感 に 対 し て 、 世 界 を 単 純 な 概 念 や 純 度 の 高 い シ ン ボ ル と し て 、 ひ
い て は 単 に 音 声 ロ ジ ッ ク の ユ ー ト ピ ア と し て 期 待 す る だ け で 、 実 行 に し な い
と い う 対 応 法 も あ る が 、 こ の よ う に す れ ば 、 我 々 も 同 様 に 世 界 に 発 信 す る と
い う 真 の 言 語 的 脈 絡 を 得 る こ と が で き る 。
二 ． 海 外 研 究 ： 世 界 （ 文 学 ） と し て の 中 国 （ 文 学 ）
角 度 を 変 え て 見 れ ば 、 世 界 に は い わ ゆ る 不 確 実 性 と 多 義 性 が あ っ て も 、 中
国 文 学 の 世 界 （ 文 学 ） 資 源 と し て の 真 実 性 や 使 用 価 値 を 妨 げ る こ と は で き な
い 。 つ ま り 、 中 国 文 学 は 世 界 に 流 通 す る 実 際 の 交 換 機 能 を 有 し て い る 。
ド イ ツ の 中 国 文 学 者 ク ー ビ ン ( W o l f g a n g K u b i n ) 教 授 の ケ ー ス が 挙 げ ら
れ る 。 私 は も と も と ク ー ビ ン 氏 が 中 国 国 内 だ け で 論 争 の 的 に な っ て い る 人 物
だ と 思 っ て い た 。 そ れ は 彼 の 中 国 現 代 文 学 を 全 部 「 ご み 」 だ と す る 「 ゴ ミ 論 」
と か 、 中 国 現 代 文 学 の レ ベ ル が 低 い の は 中 国 人 作 家 が 外 国 語 を わ か ら な い た
め だ と い う 奇 怪 で 「 不 条 理 」 な 話 に よ る 。 そ こ で 、 ク ー ビ ン 氏 は 中 国 文 学 を
研 究 で き る 学 術 能 力 が あ る か ど う か と い う 疑 惑 が 出 て き た の で あ る 。 さ ら に
彼 の い わ ゆ る 西 洋 帝 国 主 義 の イ デ オ ロ ギ ー を 厳 し く 批 判 す る 中 国 人 学 者 も 現
れ た 。 ま た 、 最 後 に 意 地 に な っ た よ う な 質 問 ま で あ っ た 。 「 中 国 の 現 代 文 学
を こ れ ほ ど 軽 蔑 し て い る の に 、 な ぜ 中 国 文 学 を 研 究 す る の か ｣ 。 他 の こ と は
別 に し て も 、 こ の 最 後 の 疑 問 こ そ 意 外 に 問 題 の 本 質 、 つ ま り 海 外 の 学 者 は な
ぜ 中 国 の 文 学 を 研 究 す る の か 、 に つ い て い る の で あ る 。
私 は 直 接 こ の 問 い に 答 え ら れ な い し 、 他 の 答 え を 逐 一 求 め る こ と も で き な
い 。 し か し 、 別 の ル ー ト に 沿 っ て 、 こ の 問 題 を 直 視 す る こ と が で き る ◎ 私 は
ク ー ビ ン 氏 が 中 国 の 文 学 界 を 混 乱 さ せ て い る と き に 、 海 外 の 中 国 文 学 研 究
サ ー ク ル で も 問 題 の 人 物 に な っ て い る こ と を 意 外 に も 知 っ て 驚 い た 。 海 外 で
の 波 乱 は 中 国 国 内 の よ う に 激 し い も の で は な く 、 た だ 中 国 の 余 波 に す ぎ な
い 、 中 国 に フ ィ ー ド バ ッ ク さ れ た も の で あ ろ う 。 こ れ は 非 常 に 興 味 深 い サ イ
ク ル で あ る 。 近 年 、 私 は 日 本 ・ ア メ リ カ ・ 欧 州 （ ド イ ツ を 含 む ） の 中 国 文 学
研 究 者 に ク ー ビ ン の 中 国 文 学 研 究 を ど う 見 る か と 何 回 か 聞 い て み た と こ ろ 、
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予 想 通 り の 外 交 レ ト リ ッ ク の ほ か に 、 ク ー ビ ン 氏 の 「 情 け 容 赦 な い 議 論 」 の
よ う な 中 国 文 学 研 究 へ の コ メ ン ト に 、 ほ と ん ど 誰 も が 明 ら か な 軽 蔑 だ と 反 対
を 示 し た 。 － 中 国 の 学 者 と 同 様 に 、 こ れ ら 海 外 の 学 者 も ク ー ビ ン 氏 の 言 論
の 真 相 を 究 明 し よ う と し な い 。 彼 ら の 情 報 源 が 主 に 中 国 に お け る ク ー ビ ン 氏
へ の 反 応 あ る い は 反 感 か ら 来 て い る こ と と 深 く 関 わ っ て い る の が 、 そ の 理 由
の 一 部 か も し れ な い 。 さ ら に 困 惑 し て い る 学 者 も い る し 、 立 腹 し て い る 学 者
も い る 。 「 な ぜ 中 国 人 学 者 は こ ん な に ク ー ビ ン に 熱 く な っ て い る の か 。 彼 は
海 外 で は 学 術 的 地 位 が な く 、 全 く 知 ら れ て い な い ｣ 。 私 個 人 の 直 接 的 な 出 会
い は 、 あ る シ ン ポ ジ ウ ム で ク ー ビ ン 氏 と 夏 志 清 氏 の 両 者 の 影 響 力 の 比 較 研 究
と い う テ ー マ で 発 言 し よ う と し た 際 に 、 「 ク ー ビ ン 氏 を 夏 志 清 氏 と 比 較 で き
る の か 」 と 質 問 さ れ た 時 で あ る 。 － そ の 質 問 者 は 実 は 私 の 講 演 原 稿 を ま だ
読 ん で い な か っ た 。 発 表 内 容 は も う 重 要 で は な く な り 、 な ぜ そ の 内 容 を 話 し
た い の か と い う 態 度 や モ チ ベ ー シ ョ ン が 最 も 探 求 価 値 を 持 つ よ う に な っ た 。
現 在 の と こ ろ 、 い わ ゆ る 中 国 文 学 研 究 界 は 僅 か で は あ る が 数 ケ 国 に あ る の
で 、 ク ー ビ ン 氏 が 欧 米 の 中 国 文 学 研 究 界 で 知 ら れ て い な い は ず は な く 、 そ う
し た 言 い 方 は 一 種 の 極 度 的 で 感 情 的 な 言 葉 に す ぎ な い の で あ る 。 ク ー ビ ン 氏
の 学 術 的 存 在 を 否 定 す る こ と が 目 的 で は な く 、 む し ろ ク ー ビ ン 氏 の 中 国 で の
人 気 や ス タ ー の よ う な 脚 光 を 浴 び て い た こ と へ の 「 嫉 妬 心 」 に よ る も の と い
う の が 適 当 で あ ろ う 。 そ し て 、 こ の 「 嫉 妬 心 」 ム ー ド の 裏 に は 、 わ ず か に 言
外 の 意 を 漏 ら し て い る 。 ク ー ビ ン 氏 に は 海 外 の 中 国 文 学 研 究 の レ ベ ル を 代 表
す る 資 格 は な く 、 そ れ は 「 我 々 」 だ と い う こ と で あ る 。
「 中 国 の 台 頭 」 と い う 現 実 に よ り 、 海 外 に お け る 中 国 研 究 は 、 も は や 国 別
の 「 文 学 」 研 究 の 意 義 に 限 定 さ れ な く な り 、 「 文 学 」 は 海 外 の 学 者 の 中 国 ト
ピ ッ ク に 関 連 す る ル ー ト の 一 つ に な っ て い る 。 そ の ル ー ト に よ っ て 得 ら れ る
の は 中 国 を め ぐ る 話 題 ・ 課 題 そ し て 中 国 研 究 の 国 際 的 な 世 論 の 主 導 権 な ど だ
と 言 え よ う 。 従 来 の や り 方 と は 違 っ て 、 「 聾 え 立 つ 中 国 」 か ら 、 そ の 主 導 権
を 授 け ら れ た り 、 認 可 さ れ た り 、 命 名 さ れ た り し て い る 。 海 外 の 学 者 が も つ
ク ー ビ ン 氏 へ の 不 満 或 い は そ の 本 意 は 、 む し ろ 中 国 文 学 界 を 「 濫 用 」 し て い
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る こ と へ の 不 満 と い っ て も 過 言 で は な い 。 － つ ま り 、 ク ー ビ ン 氏 一 人 が 中
国 文 学 の 国 際 利 益 を 「 独 占 」 す べ き 問 題 で は な く 、 む し ろ 独 占 す る こ と は で
き な い と い う も の で あ る 。 海 外 の 中 国 （ 文 学 ） 研 究 界 に お い て 、 研 究 を め 〈 、
る 激 し い 対 局 が 感 じ と れ る 。
海 外 の 中 国 研 究 の 原 始 資 源 と 基 本 資 源 が 中 国 か ら と い う こ と に は 疑 問 が な
い 。 お 互 い の 関 係 で い え ば 、 過 去 の 中 国 は 多 く の 場 合 、 た だ 受 け 身 的 に 静 観
的 に 研 究 さ れ た と い う 状 態 で あ っ た 。 例 え ば ､ 夏 志 清 氏 の 「 中 国 現 代 小 説 史 」
の よ う な 研 究 は 、 中 国 に 焦 点 を あ わ せ て 生 ま れ た が 、 中 国 文 学 界 は 最 初 の 十
数 年 間 は 反 応 ら し い も の を 少 し も み せ な か っ た 。 改 革 開 放 後 に 中 国 の 国 際 的
な 反 応 が 見 ら れ 、 徐 々 に 積 極 的 か つ 意 識 的 に な り 、 海 外 の 中 国 研 究 も 多 く の
フ ィ ー ド バ ッ ク を 示 し て き た 。 ま た 、 こ の フ ィ ー ド バ ッ ク は か な り 有 力 で 、
海 外 に お け る 具 体 的 な 中 国 関 連 の 研 究 分 野 で の 国 際 的 地 位 に ま で 影 響 力 が 波
及 し て い る 。 夏 志 清 氏 著 の 「 中 国 現 代 小 説 史 」 が 中 国 で 「 古 典 」 と し て 認 め
ら れ る よ う に な っ た の は 、 あ る 程 度 、 夏 氏 著 の 最 終 的 な 地 位 が 確 立 し 、 完 成
し た と 理 解 で き る 。 そ こ か ら 下 記 の 事 実 が み え て く る ： も と も と 資 源 ・ 研 究
対 象 と し て の 中 国 現 代 文 学 は 身 分 が か わ り 、 対 話 者 ・ 相 互 作 用 者 ・ ス テ ー ク
ホ ル ダ ー 、 ま た は 単 に 世 論 の 主 導 者 と 批 判 的 権 威 者 な ど 複 数 の ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 持 つ よ う に な っ て 、 海 外 に お け る 中 国 文 学 研 究 界 の 力 還 と 関 , し , の パ
タ ー ン に 深 く 影 響 す る よ う に な っ た 。 海 外 の 中 国 研 究 者 は 中 国 を 単 に 資 源 対
象 と す る の に 満 足 し な く な り 、 さ ら に 中 国 か ら の 応 答 や 肯 定 的 な サ ポ ー ト を
得 る こ と を 目 標 と す る よ う に な っ た 。 ま た 後 者 は 最 も 重 要 で 現 実 的 な 資 源 と
し て 大 い に 重 要 視 さ れ は じ め た の で あ る 。 こ の 意 味 で は 、 ク ー ビ ン 氏 は 間 違
い な く こ の 1 0 ～ 2 0 年 間 で 最 も 成 功 し た 海 外 の 中 国 文 学 研 究 者 の 一 人 だ と み
る 。 木 が 大 き く な れ ば 風 当 た り も 強 く な る よ う に 、 彼 の 予 想 外 の 遭 遇 に あ う
の は 無 理 も な い こ と で あ ろ う 。
当 然 の こ と で あ る が 、 こ れ は 、 海 外 の 中 国 研 究 が 純 粋 で ま た は 完 全 に 実 利
的 な 動 機 で あ る こ と を 意 味 す る こ と で は な い 。 し か し 、 中 国 文 学 は 世 界 に お
け る リ ア ル コ ン テ キ ス ト の 主 導 権 を 持 っ て い る 事 実 は 否 め な く 、 中 国 と い う
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概 念 は 、 す で に 現 代 性 と 国 際 性 に 溢 れ た コ ス モ ポ リ タ ン を 持 つ よ う に な っ て
い る 。 こ の （ 文 学 的 な ） リ ア ル コ ン テ キ ス ト は 必 然 的 に 海 外 の 中 国 （ 文 学 ）
研 究 に 関 す る 中 心 力 や 利 益 的 関 心 に 影 響 を 与 え 、 最 後 は 中 国 文 学 の 海 外 伝 播
や 研 究 に 大 い に 影 響 す る よ う な 結 果 に ま で な っ て い る の で あ る 。 中 国 か ら の
反 応 が あ る か ど う か は 海 外 の 中 国 文 学 研 究 者 に 大 き な 影 響 が あ り 、 研 究 地 位
に ま で 影 響 を 及 ぼ し て い る 。 中 国 カ ー ド を 手 に 握 っ て い れ ば 、 多 く の 場 で 勝
ち 負 け を 決 め る こ と が で き る 。 こ の カ ー ド は 多 く 握 れ ば 握 る ほ ど よ い と 誰 し
も 思 っ て い る 。
海 外 の 中 国 現 代 文 学 研 究 の こ う し た 現 状 か ら 見 れ ば 、 中 国 現 代 文 学 が す で
に 世 界 進 出 し た と 判 断 で き な い の に 対 し て 、 判 断 で き る の は 中 国 文 学 に は 特
定 の 価 値 機 能 や 使 用 用 途 が あ る こ と で あ る 。 例 え て 言 え ば 、 「 中 国 製 」 は 世
界 に 進 出 し て お り 、 世 界 の 隅 々 ま で 広 が っ て い る 。 し か し 、 「 中 国 製 」 と し
て 価 値 の ス テ ー タ ス を ど の よ う に 判 断 す る の か ？ 中 国 文 学 の 世 界 進 出 へ の
価 値 と 、 日 常 用 品 と し て の 靴 や ズ ボ ン な ど の 「 中 国 製 」 と の 価 値 の 違 い は と ﾞ
こ に あ る か 。 中 国 （ 文 学 ） の 世 界 的 な 地 位 の 変 化 は 中 国 が 「 中 国 製 」 を 持 っ
て い る よ う に 、 あ る 程 度 、 海 外 （ 文 学 ） 研 究 界 の 不 安 や 焦 燥 感 を 招 き 、 ク ー
ビ ン 氏 が 「 攻 撃 さ れ た 」 の も そ の 不 安 の 一 種 の 屈 折 で あ り 、 そ の 証 拠 の 一 つ
で も あ る 。 し か し 、 中 国 文 学 に 対 す る 受 け 止 め 方 を 見 た と こ ろ 、 不 安 や 焦 燥
感 が あ り 、 今 で も な く な る ど こ ろ か 、 世 界 へ と 向 か う 途 中 に 増 強 し 深 刻 化 し
て き て い る ： 「 世 界 」 は ど の よ う に 私 た ち （ 中 国 現 代 文 学 ） を 見 て い る か 。
こ れ ま で に な く 気 を 配 り 、 非 常 に 敏 感 に な っ て い る 。 だ か ら こ そ 、 我 々 は
ク ー ビ ン 氏 の 「 ゴ ミ 論 」 に 大 き な 反 応 を 示 し た の で あ る 。 最 終 的 に は 、 中 国
文 学 が 世 界 文 学 と し て 、 そ の 地 位 が 世 界 的 に 認 可 さ れ 、 世 界 に ど う 発 信 す る
か と い う こ と が も う 問 題 で は な く な っ て か ら 初 め て 、 そ の 焦 燥 感 は 最 終 的 に
解 き 放 た れ る の で あ ろ う 。
、 本 稿 は 唐 亜 明 先 生 ・ 福 ケ 迫 加 那 先 生 よ り 多 大 な 協 力 を い た だ い た こ と に 、
感 謝 の 意 を 表 す 。
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